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Abstrak
Citra panorama adalah sebuah citra yang terbentuk dari gabungan dua citra atau lebih dengan
objek yang sama namun ditangkap dengan sudut yang berbeda. Tugas akhir ini bertujuan untuk
menyusun suatu algoritma yang memungkinkan pembentukan citra panorama dari beberapa citra
yang diambil dengan kamera perangkat Android.
Aplikasi bisa menangani pengambilan gambar, pemrosesan, komputasi di perangkat Android,
penggabungan citra. Aplikasi yang dibuat menggunakan metode Scale Invariant Feature
Transform (SIFT) untuk melakukan fungsi ekstraksi ciri citra asli, sedangkan untuk mendeteksi
ciri yang saling berkorespondensi antar citra asli digunakan metode Random Sample Consensus
(RANSAC). Dari hasil proses dua metode tersebut citra asli dapat digabungkan pada bagian yang
tumpang tindih menjadi satu frame yang disebut citra panorama.
Pengujian terhadap aplikasi dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi layak dipergunakan
atau tidak. Oleh karena itu dilakukan beberapa pengukuran yaitu pengukuran berdasarkan
Human Visual System (HVS),berdasarkan correlation dan pengukuran terhadap waktu
pemerosesan. Beberapa parameter uji yang digunakan untuk mengukur HVS dan correlation
adalah normalized absolute error, structure content, normalized cross correlation.
Penelitian ini berhasil merangkai suatu algoritma pembentukan citra panorama dan dari analisis
data pengujian didapatkan untuk pemrosesan dua citra asli menggunakan perangkat Android
jenis Samsung Galaxy Wonder menghasilkan rata-rata nilai normalized absolute error 0.2266,
structure content 0.9141, normalized cross correlation 0.9452, waktu proses rata-rata adalah
29.937 ms.
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Abstract
Panoramic image is an image formed from the combination of two or more images with the same
object but captured with a different angle. This research aims to develop an algorithm that allows
the formation of a panoramic image from multiple images taken with the camera Android devices.
Application can handle image capture, processing, computing on Android devices, merging
images. Applications are made using the method of Scale Invariant Feature Transform (SIFT) to
perform the function of the original image feature extraction, whereas for the detection of
characteristic correspondence between the original image used method of Random Sample
Consensus (RANSAC). From the results of the two methods is the original image can be coupled
to the part that overlaps into a frame called a panorama image.
Testing of application conducted to determine whether the application is used or not feasible.
Therefore carried out some measurements of the measurement is based on Human Visual System
(HVS), based on the correlation and the measurement of processing time. Some of the test
parameters used to measure the HVS and the correlation is normalized absolute error, content
structure, normalized cross correlation.
This study succeeded in assembling a panoramic image formation algorithms and analysis of test
data obtained for the original image processing using two types of Samsung Android devices
Galaxy Wonder yielded an average absolute error normalized value of 0.2266, 0.9141 content
structure, normalized cross correlation 0.9452, the average processing time average is 29 937 ms.
Keywords : panoramic, SIFT, RANSAC, Android Application
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Kamera merupakan suatu alat yang digunakan untuk menangkap dan menyimpan 
gambar dari suatu objek secara permanen. Namun demikian, salah satu kelemahan dari 
kamera adalah luas pandang dari objek yang ditangkap terbatas. Oleh karena itu, untuk 
menangkap suatu objek dengan sudut pandang yang lebar harus dilakukan beberapa kali 
pengambilan gambar dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan begitu, gambar  yang 
dihasilkan apabila disusun maka akan memperlihatkan objek secara keseluruhan sesuai 
dengan hasil yang diharapkan. Penggabungan beberapa citra menjadi satu frame citra 
panorama dapat dilakukan dengan bantuan perangkat lunak komputer.  
Munculnya perangkat komunikasi berbasis selular saat ini memberikan tantangan 
baru untuk membuat aplikasi yang dapat melakukan fungsi pembuatan citra panorama 
yang proses penyatuan citranya dilakukan pada perangkat tersebut. Perangkat Android, 
baik telepon selular Android atau komputer tablet Android, adalah perangkat komunikasi 
yang memiliki sistem operasi Android yang mempunyai kemampuan 
melakukan komputasi sehingga dapat melakukan fungsi-fungsi pengolahan citra.  
Pada tugas akhir ini, diangkat suatu penelitian dengan memanfaatkan kemampuan 
perangkat Android untuk membuat citra panorama. Maka disusunlah sebuah algoritma 
yang merupakan rangkaian proses pengolahan citra yang ditangkap kamera perangkat 
Android dan menggabungkannya menjadi satu frame.  
Secara umum konsep kerja citra panorama dibentuk dimulai dengan pengumpulan 
data ciri citra yang saling berkorespondensi, selanjutnya dilakukan penggabungan pada 
keypoint yang bersesuaian dari citra asli. Beberapa hal yang penting dalam penggabungan 
citra adalah pendeteksian ciri citra dan pendeteksian tepi citra, pada penelitian ini 
digunakan metode Scale Invariant Feature Transform (SIFT)  karena menurut referensi 
penanganan untuk masalah lokasi keypoint cukup akurat dan stabil, penanganan yang baik 
terhadap perbedaan skala citra dan masalah rotasi. Sedangkan untuk mencari keypoint yang 
saling berkorespondensi untuk melakukan proses penggabungan citra digunakan metode 
Random Sample Consensus (RANSAC).  
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1.2. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana membuat algoritma untuk membentuk citra panorama. 
b. Bagaimana mengimplementasikan algoritma ke dalam pembuatan aplikasi untuk 
perangkat Android. 
c. Bagaimana memanfaatkan kemampuan komputasi perangkat Android untuk 
melakukan fungsi-fungsi pengolahan sinyal. 
d. Bagaimana menganalisa sistem yang dibangun. 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
a. Membuat suatu algoritma yang memungkinkan pembentukan sebuah citra 
panorama dari dua citra yang diambil dengan kamera perangkat Android.  
b. Membuat implementasi algoritma yang dirancang dengan membuat aplikasi untuk 
perangkat Android. 
c. Melakukan analisis terhadap beberapa parameter performansi yang didapat dari 
data pengujian.  
1.4. Batasan  Masalah 
 Pada tugas akhir ini dilakukan pembatasan-pembatasan agar masalah yang dibahas 
menjadi lebih terarah, antara lain: 
a. Menggunakan dua  file citra sebagai masukan. 
b. Kedua file citra harus memiliki bagian yang saling tumpang tindih atau overlapping. 
c. Untuk efisiensi komputasi, citra yang diolah dikompres 4 kali.  
d. Parameter pengujian yang dilakukan berdasarkan Human Visual System, korelasi 
dan waktu pengolahan.  
1.5. Metodologi Penelitian 
Perancangan aplikasi pada tugas akhir kali ini menggunakan metode penelitian 
sebagai berikut. 
a. Studi literatur 
Pengumpulan dan pemahaman literatur berupa buku referensi dan artikel dari 
internet yang berhubungan dengan  permasalahan diatas. 
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b. Pemodelan sistem 
Berdasarkan hasil dari studi literatur dibuat algoritma yang dapat membentuk citra 
panorama. 
c. Perancangan aplikasi 
Hasil dari pemodelan sistem dibuat aplikasi menggunakan tools yang berkaitan 
dengan sistem.  
d. Diskusi ilmiah 
Dalam pembuatannya, dilakukan diskusi dengan dosen pembimbing dan 
narasumber lainnya. 
e. Pengujian 
Melakukan pengujian yang telah dibangun pada perangkat Android. 
f. Analisis 
Menganalisis hasil dari implementasi yang telah dibuat sesuai dengan parameter 
pengujian. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah  
BAB I : PENDAHULUAN 
  
Pada bab ini dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, metode penelitian, dan sistematika 
penulisan tugas akhir. 
BAB II : DASAR TEORI 
  
Pada bab ini memuat berbagai dasar teori yang mendukung dan 
mendasari penulisan tugas akhir ini. 
BAB III : PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI  SISTEM 
  
Pada bab ini dijelaskan mengenai perancangan dan implementasi 
sistem yang dibuat. 
BAB IV : PENGUJIAN  DAN ANALISA 
  
Pada bab ini berisi pengujian dan analisa terhadap aplikasi yang 
dibuat, apakah aplikasi sesuai dengan perancang dan sudah sesuai 
dengan yang diharapkan atau belum. 
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 
  
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan 
selanjutnya. 
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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Setelah melalui tahap perancangan, implementasi, pengujian, dan analisa maka 
dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  
a. Metode yang dipakai untuk ekstraksi ciri citra adalah metode Scale Invariant 
Feature Transfrom (SIFT). 
b. Metode yang dipakai  untuk estimasi titik-titik yang saling berkorespondensi untuk 
bahan penyatuan citra menggunakan metode Random Sample Consensus 
(RANSAC). 
c. Perangkat Android memiliki sistem komputasi untuk melakukan fungsi-fungsi 
pengolahan citra.  
d. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan data: 
1. Paramater HVS didaptkan 22,66% dan 26,34% untuk tingkat kesalahan, dan 
nilai ini berada di bawah ambang batas kesalahan 
2. Parameter korealsi citra didaptkan di atas 80%, sehingga dapat disimpulkan 
antara citra panorama dengan citra asli memiliki tingkat kemiripan yang baik. 
3. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan citra sampai 
menghasilkan citra  panorama adalah 29.937 ms. 
4. Aplikasi L’Avenir Pano menjalankan fungsi sesuai tujuan dan sudah layak 
diimplementasikan, hal ini disimpulkan dari penilaian koresponden terhadap 
aplikasi. 
5.2. Saran 
Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem pembuatan citra panorama 
di masa yang akan datang adalah: 
a. Meninggikan gradasi warna penyatuan gambar sehingga gradasinya lebih halus. 
b. Mempertajam kualitas citra panorama. 
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